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MOTTO 
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BUT THE DAY AFTER TOMORROW WILL BE SUNSHINE” 
(Jack Ma) 
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Tuhanmulah engkau berharap.”  
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ABSTRAK 
External gear pump merupakan komponen yang merubah tenaga 
mekanis menjadi (Putaran) menjadi tenaga hidrolis untuk sistem power 
steering. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi, 
menganalisa kerusakan, dan mengetahui langkah perbaikan dan 
meminimalisir kerusakan  pada external gear pump. 
Prosedur pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan 
pemeriksaan secara visual dan performance test pada komponen external 
gear pump dan melakukan disassembly pompa. Selanjutnya dilakukan 
analisa terhadap efisiensi yang dihasilkan pompa.  
Dari hasil analisa menunjukan kerusakan terdapat pada driver dan 
idlear gear, seal back up retainers yang disebabkan maintenance yg tidak 
terjadwal dan kerusakan oli. Hasil perhitungan menunjukan debit pompa 
teoritis sebesar 29,29  liter/menit, Efisiensi volumetric pompa sebesar 74,7 %, 
efisiensi mekanis pompa sebesar 95,71% dengan Torsi ktual 0,034 Nm/rad, 
dan untuk overall efisiensi sebesar 70,7%. Untuk mengoptimalkan kerja 
suatu unit agar seperti baru langkah yang dilakukan adalah perawatan 
yang terjadwal (daily check) dan metode operasi yang benar. 
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Kata kunci : sistem power steering, pompa hidraulik, efisiensi pompa. 
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                                          ABSTRACT 
 The external gear pump is a component that converts mechanical 
power to (Round) into hydraulic power for the power steering system. This 
analysis has purpose to find out the damage that occurred, analyze the 
damage, and know the steps to repair and minimize damage to the 
external gear pump. 
 The inspection procedure is carried out by performing a visual 
inspection and performance test on the components of the external gear 
pump and performing a pump disassembly. Furthermore, an analysis of 
the efficiency produced by the pump is carried out. 
 the results of the analysis, the damage is in the driver and idle 
gear, seal back up retainers caused by unscheduled maintenance and oil 
damage. The calculation results show a theoretical pump discharge of 
29.29 liters / minute, Volumetric pump efficiency of 74.7%, mechanical 
efficiency of the pump is 95.71% with the normal torque of 0.034 Nm / rad, 
and for overall efficiency of 70.7%. To optimize the work of a unit so that 
the new steps taken are scheduled maintenance (daily check) and the 
correct method of operation. 
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